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полиции, о ее деятельности и инцидентах, а также об уважении и защите 
прав человека. 
Доверие означает отношение к гражданам как к клиентам, которые 
ожидают от полиции, что их потребности будут учтены, а действия 
полиции – подотчетны. Это подкрепляется желанием хорошо служить, 
информировать об улучшениях, с готовностью слушать и действовать, 
учитывая мнение общества и приоритеты полицейской службы. 
Изменение культуры работы полиции в Украине не будет 
моментальным, но эти постепенные изменения – чрезвычайно важны. 
[4] Как показали многочисленные опросы, которые были проведены 
нами за последний год, доверие к украинской милиции неуклонно 
растет. Это полезно для демократии, ведь без доверия к 
государственным институтам демократия не может функционировать. 
Поэтому очень хорошо, что Национальная полиция определила модель 
привлечения общества к взаимодействию с полицией (community 
policing) как один из своих приоритетов. 
Энтузиазм, с которым полиция Донбасса осваивает эту программу, 
дает нам повод с оптимизмом смотреть в будущее. 
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Специфіка завдань, які вирішують органи Національної поліції, 
викликає необхідність чіткого врегулювання процесів управління 
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правоохоронної діяльності. Криміногенна ситуація, що склалася в 
Україні, перетворилася на найнебезпечніше соціальне лихо, що створює 
серйозну загрозу розбудові незалежної правової держави.  
Вивчення діяльності правоохоронних органів свідчить, що 
помилки, які допускаються під час виконання своїх обов’язків, у  
багатьох випадках зумовлені недосконалістю чинної системи правового 
регулювання їх діяльності. 
На думку автора, ефективність діяльності органів поліції в 
сучасних умовах знижує вкрай недостатня кількість науково 
обґрунтованих, теоретично проблемних правових актів державного 
законодавчого, виконавчого, міжвідомчого та відомчого характеру, які б 
чітко регламентували їх діяльність, розгорнуто визначали їх обов’язки і 
права, що дасть їм можливість сповна використовувати усі сили та 
засоби для успішного виконання поставлених завдань. 
Однією з особливістю дій органів Національної поліції є створення 
нової системи управління силами та засобами. Це обумовлено 
складністю завдань, що виконують органи поліції і різкими змінами 
умов, концентрації сил та засобів, які належать різним галузевим 
службам, що викликає необхідність координації їх дій, необхідністю 
виконання у короткий термін великого обсягу різноманітних функцій. У  
таких умовах потрібна максимальна централізація управління, швидке 
прийняття рішень, доведення їх до виконавців та організація виконання. 
Ситуація, у якій перебувають на даний час органи поліції, дуже 
складна. У динаміці і структурі злочинності все більш виразно 
проявляються небезпечні тенденції, відбувається зростання тяжких та 
інших резонансних злочинів, що вирізняються особливою жорстокістю. 
Практика реформування правоохоронної системи висуває потребу 
дослідження проблем, пов'язаних з особливостями застосування 
спеціальних засобів в діяльності органів Національної поліції. Завдання, 
що стоять перед поліцією щодо подальшого зміцнення правопорядку і 
законності, вимагають від поліцейських кваліфіковано, уміло і 
оперативно діяти за різних умов. 
Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 
спеціальні засоби – це сукупність пристроїв, приладів і предметів, 
спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно 
придатних для захисту людей від ураження різними предметами (у тому 
числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини 
(правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі 
людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї 
чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил 
застосування таких засобів та службових тварин [1]. 
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Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть 
використовувати такі спеціальні засоби: 
1) гумові та пластикові кийки; 
2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної 
дії; 
3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв'язування 
тощо); 
4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії; 
5) засоби примусової зупинки транспорту; 
6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби; 
7) службові собаки та службові коні; 
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії; 
9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу; 
10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні 
пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення 
приміщень; 
11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії; 
12) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними 
препаратами; 
13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби. 
Застосування спеціальних засобів є одним із видів поліцейських 
заходів примусу. 
Закон України «Про Національну поліцію» передбачає вимоги до 
поліцейських заходів, у тому числі до застосування спеціальних засобів. 
Зокрема, поліцейський захід застосовується виключно для виконання 
повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, 
необхідним, пропорційним та ефективним. 
Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мету його 
застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною 
або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу. 
У своїй діяльності органи поліції повинні використовувати всю 
силу закону для захисту прав, свобод та інтересів людини, для 
забезпечення публічної безпеки і порядку. Для цього, як мінімум, 
потрібно: 
– наявність досконалої системи правових актів, які б визначали їх 
завдання, обов’язки та права, регулювали взаємовідносини, які 
виникають між ними та громадянами. 
– належна підготовка кожного співробітника, який бере участь у 
вирішенні завдань органів Національної поліції, а передусім керівного 
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складу. 
Ефективність виконання покладених завдань на органи 
Національної поліції залежить від того, наскільки досконалим є правове 
регулювання їх діяльності. Чим досконаліше норми права та механізм їх 
застосування, тим більш результативніше діють самі органи. 
Найбільшого значення роль права набуває при вирішенні завдань у 
надзвичайних умовах тому, що без чіткого правового регулювання 
значно підвищується ступінь ризику при прийнятті та реалізації 
конкретних управлінських рішень, ціна яких у таких випадках є занадто 
високою.  
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Характерними рисами заходів забезпечення провадження в справах 
про адміністративні правопорушення є: по-перше, те, що вони 
застосовуються з метою припинення адміністративних проступків, коли 
вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складання 
протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення 
своєчасного і правильного розгляду справи, виконання постанов у 
справах про адміністративні правопорушення; по-друге, заходи 
процесуального забезпечення застосовуються тільки в рамках 
провадження, що ведеться у зв'язку з правопорушеннями, тобто лише з 
моменту порушення справи і до її припинення і лише до особи, яка 
вчинила правопорушення; по-третє, крім вчинення правопорушення, є 
додаткові підстави застосування цих заходів: неможливість припинення 
правопорушення іншими засобами, виконання інших процесуальних дій 
(складання протоколу, встановлення особи тощо), можливе вчинення 
особою нових проступків; по-четверте, це несамостійні, допоміжні 
заходи впливу, вони не вважаються санкціями, не тягнуть додаткових 
обмежень для порушника; по-п'яте, встановлено процесуальний порядок 
їх застосування: перелік уповноважених органів і посадових осіб, які 
